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RESOLUÇÃO No. 476 
 
TEMÁRIO DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA INTERAMERICANA 
DE AGRICULTURA 
 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Sétima Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/CE/Doc.513(07) sobre o temário provisório da Décima 
Quarta Reunião Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura (JIA); e 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o artigo 4, alínea p, do Regulamento do Comitê Executivo estabelece que o 
Comitê Executivo deve analisar o temário provisório das reuniões da Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA); e 
 Que o Comitê Executivo, nesta Vigésima Sétima Reunião Ordinária, analisou o 
temário provisório da Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Aprovar o temário provisório da Décima Quarta Reunião Ordinária da Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA), anexo. 
 
2. Agradecer o Excelentíssimo Senhor Erasmo Sánchez Ruiz, Vice-Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Alimentação da Guatemala, Encarregado dos 
Assuntos do Petén, pelo relatório apresentado sobre os preparativos da 
Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA, a realizar-se em Antígua, 
Guatemala, no contexto da Semana da Agricultura e Vida Rural nas 
Américas  “Guatemala 2007”. 
 
JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA) 
 
-TEMÁRIO PROVISÓRIO- 
 
 
1. Programa da Reunião 
1.1 Programa provisório 
 IICA/JIA/Doc.307(07) 
 
2. Política Institucional e Serviços de 
Cooperação Técnica 
 
 
2.1 Mensagem do Diretor-Geral 
 (Sem número) 
 
 
2.2 Fortalecimento da capacidade 
técnica do IICA: Relatório de 
avaliação 
IICA/JIA/Doc.308(07) 
 
 
3. Assuntos Orçamentários e Financeiros 
 
 
3.1 Demonstrativos financeiros do IICA 
em 2005 e 2006 e relatórios dos 
auditores externos  
 IICA/JIA/Doc.309(07) 
 
 
3.2 Décimo segundo e décimo terceiro 
relatórios do Comitê de Exame de 
Auditoria (CEA) 
 IICA/JIA/Doc.310(07) 
 
 
3.3 Situação atualizada do pagamento 
das cotas e avanços na arrecadação 
das cotas devidas ao Instituto 
 IICA/JIA/Doc.311(07) 
 
 
3.4 Projeto de Orçamento-Programa de 
2008-2009 
 IICA/JIA/Doc.312(07) 
 
4. Relações Interinstitucionais 
 
 
4.1. Avanços no fortalecimento das 
relações entre a FAO e o IICA 
(Sem documento) 
 
 
4.2 Contribuição do Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Agrícola do Caribe (CARDI) aos 
Acordos Hemisféricos Ministeriais 
e Relatório 2005-2006 
 
 IICA/JIA/Doc.313(07) 
 
4.3 Contribuição do Centro 
Agronômico Tropical de Pesquisa e 
Ensino (CATIE) aos Acordos 
Hemisféricos Ministeriais e 
Relatório 2005-2006 
 IICA/JIA/Doc.314(07) 
 
 
4.1 Proposta para fortalecer o papel do 
IICA como organismo executor de 
projetos e programas de 
desenvolvimento agrícola e rural no 
contexto da nova política do BID.  
IICA/JIA/Doc.315(07) 
 
5. Assuntos dos Órgãos de Governo do 
IICA 
 
 
5.1 Cumprimento das resoluções da 
Décima Terceira Reunião Ordinária 
da JIA  
 IICA/JIA/Doc.316(07) 
 
 
5.2 Cumprimento das resoluções da 
Vigésima Sexta e da Vigésima 
Sétima Reuniões Ordinárias do 
Comitê Executivo 
 IICA/JIA/Doc.317(07) 
 
 
5.3 Ratificação das emendas ao 
Regulamento do Pessoal e aos 
Regulamentos do CE e da JIA 
    IICA/JIA/Doc.318(07) 
 
 
5.4 Data e sede da Décima Quinta 
Reunião Ordinária da JIA 
 IICA/JIA/Doc.319(07) 
 
 
6. Temas Institucionais Diversos 
 
 
6.1 Recomendação do Comitê 
Executivo com respeito ao Sistema 
para Determinação da Remuneração 
do Diretor-Geral do IICA 
    IICA/JIA/Doc.320 (07) 
 
6.2 Galardões Interamericanos no Setor 
Rural 2006-2007 
IICA/JIA/Doc.321(07) 
 
 
